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// ac m Hitas L egum res anteit omnes \ 
Nam£ orbe toto cundía dtiponunt bcnh 
Has tuto cauris cernís fervart bonorum^ 
Jft improbes duro coércent vinculo. 
Quin ergb dtgnamyputo9 rem gerit iffe telatté 
Qhi docta promtt verba fanilis legibw. * 
Y 
Id bene *Tu fua i is prafias He tub linel 3 tut£ 
Calcas Pa re n c is firenue vejligid. 
6)uum rard Wtfiutt gratis merit is fyfuorum 
P radar us incedat per or a Civium. 
fatris inefi Nato Yirtm i intendit tandem -
Famam mereri vir thus-prompt* in do I is. 
JovA,precoryfaxis,Natumtua gratiaft^pef^ 
Ut muttk furgant bine El practinia! 
Sic ex animo 
mUitiJfimo Dn. Cognatófué 
^oy*rrtjfrfTÉte¿ljfrrtfi •M^^ff'Fí'ljíi r 1 » " ' 1 '^ --v'fffc f^t^ Hk'^ ** ' ' "» L » . " y* - ~* *Sr 
fiftes Honorius WJe&aety 
V . A . 
N 
Unquamrecétlit patria abIndole, 
Nativa Virtus progenki fuá; 
Aut exuunt mores Avorum 
Degeneres placidos Nepotes: 
riña íi vim promovet íníitam, 
Redique cultus pedora roborat : 
Virtus parentumque a ¿ labores 
Exftinwlat fímües fubindc¿~. 
Talis 
Talis minlítri fulmims al i t is , 
V igor , ferocem patrius excitat 
Foetum; perofus j i j e ni,dum 
Altivolans amat axis auras, 
Rapaxquc praedam; Sive in oviüa 
Demittat ípfum Martius Impetus; 
Sive cemuius diri parentis 
Terribiles agat in DtaconerV 
Talisque fulv* matris ab ubere 
Jam lade pulfus tum Juvenis Leo 
Quaeric cruento dente prsedain 
Indómita prateunte matfCL*. 
SÍc T u v reje&á node fijentii 
Obliviofá noroemin auream 
Proferre lucem & femper ultra 
: Pegafeis volitare pennir". 
D I L E C T E ! quaeris; Sic patris semulus 
Magni , Themiftis praefidis inclyt¡ , 
Digefta L E G U M dum revolví* 
• EuqomiXvdeditus. facratfc. 
L E G E S q u i d I P S v í ? differisoptimé. 
Non vanus augur certius ominor 
T E dcftinavit numen aptc 
Clarificis titulis Honorumu. 
Hifceexiguis, 
DodiCDn.ReípondentijAmico átcj;Conterraneo 
perquam di ledo, &, affedus fui finceritatem 
teftari, & de optimis profedibus gratulan vo« 
luic, debuit, exilis mufa 
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C£ CíT* 0i t£\ m i n 
D I S S E R T A T I P P O L I T I C A 
L E GIBUS. 
I - I 
Uocl fÇti docente Lg. CdeL L% 
r/ifw Li2. C. de Jur.d fail, ignorant, nec non 
f. /. %2.ff4eMdilit.Ed 
rare, nemini permifliim efle ; J?td. Giphan. in 
1.3 £th, c.f. p.2$odd nobisquoque di£tum eife 
credimus. Eapropter pauca quaedáde naturáLegisin genere 
adducamus,quotuplex item ea fit, 8c nonnulla alia, quorum 
cognitio in humana vita maximam ucilitatem adferrepor 
teft, fub difputationisincudemrevocabimus^. 
I I . Incii 
itaque, fecundum quofdam legem did à legenda ^ nod ea 
publicè legeretur,utpote quae tabulis aeneisincifa,popuIo ad 
legendum proponeretur, /. 2 . C defruntent, Urbis Confian-
iinopMbXl. Sic olim apud Graecos 8c Romanos, antequam 
coram 
legi,8ctrium nundinarum fpatio 
palam affigi, donee repudiarccur, aut probaretur, Stengel, de 
Legib. c./.§./. five, quod b mulcis , quae fieri poteranc, qua-
dam coniulcacione left* fie, five deleft*: ita f e n t i u n c / W . 
A Ferrar, 
NoD.Tefl 
Inßit: tit. 2. item Angußim in lib: quœfî, 
i ive^//>^^,qnod peream homniescogancur & obligea-
air ad fedandas vir tutes, Seid quéd redumeft/ «rgument* 
cap. 2. lib. i. Extravag. Commun, tit.7, âé officio Ju 4tc% qua de 
causa etiamLex, Vir t m armât a, d i ci cur à Seneca. 
I I I . Lex non unomodô accipitur 5 etenim ( i . ) fumi-
tur pro pufirtpto, decreto aut fandíone, qua imp eratur vel 
prohibecur aliquid in vita, ab eô, qui imperandi facultatem 
habet \ five poteftàtero-r. Deinde accipkur/?n¿?¿, pro tali 
decreto > quo imperantur ea, qjÉfc agere in fe juftum & ho-
neftum ; prohibentur vero vero, quae 




quato populus* Romanus Senatorio" Magiftratu interro-
inte Vveluti Confule ) conftkuebat §.7. Inßit. dejur. N. G. 
&C. (5 ) ProomniRegä^ut aliusMagffirafm^uffi^diiÎôÇiYQ 
fentenciâ.v 6.) Proquavisnormaat^reguláid quam aliquid 
formula: Inibocoi 





t u m 3 i 1 cu t u m JCUCIO pru-
dencum > canon > regula y norma &c. Dixizutcmvulgb pro 
Synonymis haberi: fiquidem inter hxc manifefta; occur-
runt differentiae, quas paifim apud Aucores legere funo. 
Quid Lexproprieficy& quomodoingeneredefi-
nir i debeae, inter Prudences non convenic; cot enim pene 





gibusffcripferunt^. Oppidö mutes multorum Audorurn 
videäddudas in dffertaiione B;Meßßeriil.tIquafl 4.pag.mihf 
53-1$ fiqq> itcmin trailat de LegibusLudovici Car bonis Jib. 2* 
diffi.s.pag.45. Nos miilis aliorimi definition'ibus, Ib l i imi l -
lam examinabimus, quam Arfioteles addiick, to: Et hie. c. ult> 
quandoinquit : Lex eft ex qnadamprude 
Oratio y togendi vim babens. Item c.n Rhetor. adAlexandr. 
Lexeft Ovf/ta qmdamyqu* communt civitatis confenfa deß~ 
mta,jubetquo pailounnmquodcfe agendum fit. Yxc.i.ld. Lex 
eft communis civitatis confenfus, qui fcriptis praeceperic 
quomodo unumquodque agendum tip* 
V I . Lex dicimr Oratio, quo ipfoopponitur fmiplici-
busdidionibus ,quae feparacimnonaliquidutaffirmationes 
aut negationes iignificant,prout tamemLeges facere de-
bent*. ^ Eft autem non qua?vis Oratio Lex, fed perfeßa% 
nam imperfedae Orationes Leges effe nonpoilunt.. De-
inde eft Oratio perfetta, imperatival. Quoniam verölm-
perat Magiftratus, Dominus, Pater, Markus,Praecepror, 
itemPrinceps, non quaevis Oratio imperansftatimLex eft, 
nam juffus herilis, praecepta ParentumScc. funt Qratione.s 
imperativae, nec tarnen Legest licet ilia praecepta etiamvim 
cogendi habeant*. Deinde, cum dentur quoque Leges alt-
quid permit tentes, pemiiffio, cum non fit prseceptum, non 
juflio, non imperium, & tarnen Leges, fequitur quod genus 
Legis,Oratio perfeda imperativ^, nondum abfolvat: nift 
addideris, quod fit Oratio imperativa Majeflatica (five Ora-
tio imperätiva ejus qui Ma jeftatem habet) habensvimco-
gendi. 
V I I . Vis haec cogendi nihil eft aliud, quam obligatio^ 
quae eft necejfitas quadam morales} horninibus Majeftati fiibdi-
tis incumbent ad agendum ia\ quod Lex prafiripta jubet y& 
A % omttten-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mitten dum illud, quod illa t/etat. Eftprseterea hsecvis co-
gendi duplex,vel lnirivifecabxe\ Extrinficas: Extrinfeca 
eft, quando pœnarnm metu homines ocercentuo: Intrin-
leca, quando canfcieniia hominum obligaturßbpeccatoyvid. 
Gregor, de Valentía in Thornàmy tom.i. dtff.7.q.2.pun£l*¿.pag. 
mihi. 187. Meißer. I cpag.yp. 
V I I I . Quod autem dicltur, quod fit ex quadampruden­
cia &menteprofeda Oratio, ambiguitate carere non vide-
rais. Si enîm accipiatur ita ,quod Lex fit Oratio prudens, 
five decretum prudentis Vir i , non cömpetet omni Legi,cum 
multae Leges imprudenter ferancur,cumprimis in Tyran-
n i d o . Deinde quot Leges f éperiuntur imprudentes ? quis 
cnim Legem illam Epheftorum, Cicj. Tufiul. ex prudentiâ 8c 
mente pröfedam diceret,qUäconftituebatur,^^wö/>?r/-
Toitate bonus effet: 2\{emo noßrüm frugi eßo. Item illorum Oli-
garcharuttL* : Wieb i ero inimicus\ quod fe malum poterojmoliañ 
de quo vid. Arïfloteles y. Polit, t. p. Valentía explicat illa 
verba, quafî indicarent, cujus facultará adus fin t Leges, an 
Intelledus, an Voluntatis^ ? quâ de re poftea: Tom. z. in 
Thom. diß.7. q.t.punll. 2 .pag.866. 
IX. Definido Legis ex Rhetoricor. locis defumta, 8c 
illa dupíiciber accipi poteft. 1. pro Lege in ftatu Democrá-
tico, dum in eâ iñuitur ejus caula efficiens,videlicet coníen-
fus populi: quomodo Lex in genere defcribi non poteft, 
cumin regno populiconfenfus non requiratur. 2. Ita, ut per 
confenfum populi,non intelligamus caufam efficient^, atq; 
Íic adiv è, fed paiiï vè,h.e. quod populo praefcribatur L ek, eâ 
demque is teneatur, five confentiat exprefsè, five tacitè, five 
volenter,five invité : quomodo aliis Legibus coníenfus five 
obligatio convenir. 
X. Nos hanc damus definitionem Legis in genero : 
hex eß decretumßmmapoteßatts¡attionibus humants regu* 
M lam. 
Um^ säcertum altquodipfaobligantemjrßribens. Diximus 
definitionem hanc eile gentrdem kompetentem omnibus 
Legibus, tarndivines, qu^nihumanls^mbonts, quam malts, 
feriptis quam nonßriptts,z qüibus omnibus Lex in genere ab-
ftrahk: qua de re fcqüentibus plural,. * 
XL Lex dicitur Decretum\ eo'quod eä aliquid defi-
niaturac praeferibatur agehdum aütomittendurnu. Ecper 
hoc Lex rede diftinguitur ä Confiltts\ adhortationibus,zvit de* 
hortationibus^Uibm quidem aliquid mönftraturvel facien-
dum , vel fugieiidum; verumiiidem nihil imperatur, quan-
doquidem confilium non eft Obligatorium, nifi fit fraudu-
lendum. Li. §<.<r.jf. Mandati l. 47.jf deR.J*mmconülium 
pofitum eft, extra neceffitatem parendi, fecus ac Lex. 
X I I . DeCretum illud debet elfe fumma Poteßatts. pe-
nes hanc enim poceftas Legiilatoria eft. Ubi notandum 
multum differre de Lege aliqua' ferendaycogitare 5 aut Leges 
feribere^ 8c aliud Legem ferre,üv^ finstrem. Hocfolum 
Majeftaticompetit, unde etiamomnem fuamefficaciam 8c 
obligationis \ im obtineo: Illud autem etiam privatis, ho* 
minibus feilicet prudentibus con venire poteft. Vid. Cellar, 
in Poltt. I*. c,8. pj. Diftinguitur hoc modo Lex ädecretis 
filarum perforatum, quae poteftatemquidem 8cImperium 
in aliquos habent, alü tarnen fuperioripoteftati funtfubje-
dae. v.g. Dominus fuis fervis, paterfamilias uxori, liberisSc 
ancillis, imperare poteft, atque fic aliquid decernere,per 
quod uxor, liberi, fervi ad aliquid agendum velomitten-
dum obligentur , proprie tarnen Lex dici nequaquam 
poilunt*. 
X I I I . DictsSl proprie illud folum Lex eft,quod ä fumä 
poteftate dependet, ieqüi cur quod Leges ä Civitate aliqua, 
aut Magiftratu proprie dido latq, leges proprie nö fint,quia 




Sr. rfj eö.dependent. Id quod ^nfüperihde probar i poífevi-
<¡etúr,qudd feríbant: * De ere tum in Se natu, hon áutem Samt-
Sciendum itaq; éíf,a liquid iMajéftate eñe dupliciter. T. 
immediate Sc ¿g¿tKid$. 2. Mediate he Permiffiveßivc per Com-
munkathnem& eonceflionem^. Satis eft ad datura m Legis, 
fitiependeät ä fumma po.teftate mediate, etiamíi non íeni-
perdependeat immediate. 
XIV. Lex porro praeícrifcere debet regulám allionL 
~hw humapts: hic énim finis legis eft, ut per earn adiones 
manaedirigantuf, ut'fint talés,S¿ non alise. Quoniam vero 
•etiamconfília, adhortationes Se dehorcationes aliquidvi-
dentuf praeícrxbere, & tarnen legis naturam nequáquam ob-
tinentiadditur: ad certum aliquodobligms: nimirum ut hoc 
faciant, Se cohtrariunl omittano. Ecenim homo non eft 
agens neceffanum", íed liberum ,8c quidem liberta te Se con-
rradrcliohts he contrarietdtk: quam líbertatemcum videat 
Princeps,Reipublicae,aix voluntad ejus nonfempercon-
rormeni ant utilern eiFe, earn per leges, quibus voluntatem 
fuam íubdi t is folet aperire Princeps, reftringere conatur Se 
determinar^. 
X V . Ut autem Lex vim Sc obligationem fuamobti-
neat,neceífe eft, ut Lex illa etiamiis,quos obligare debet, 
promuigetur:Sicuá eftim tllé,qui fecum aliquid concipit,cori-
ftituit Se decernit,alios npn informa t au t juvat,niíi íuos con. 
ceptus aliis figho afiquo extrinfeco manifeftet,curp non íint 
homines ticvpfayncSrai > íta quoque. Magiftrátus five Prin-
ceps, licet aliquid fecum decerqat, conftituat, ac fanciac, iU 
lud quidem cpnftituit, quod Lex , fieri poteftSc debet, ul-
timo tarnen Lex proprié & pérfedé fine promulgations 
non eft unde l.p. Cr de Leg. relie dicitur, Leges läcratiftU 
mas, quc¿ hominum vitas coi i ftr ingunc,^^ 
¥ß." t eiligere 
telikére deberaJ. Bocet quidem Bachop. ed IFeßmb. p*g 
wthh24> formám l egi? proprié didam,eamque eífenrialem 
tfícijujfionem & finHionemfapérmü', Promulgationen verb-
filumconditioneßne quaLexnon obhgat yaut ejm accidens.Vid. 
'Conring. dijp. de LL. theß'si.cjßod etiá videtur probari pcífe, 
perl i.ß *e Cotffit.Princip'C^oá Principi piacuk, Legis tií-
bec viqorem %ólnfitt:de J.NG.&C. r, 
X V I . Hoc ut rede intelíigatur, íciendum, in, Legis-
latoré tres praecedere adus, conftitutionem Legisr1. r. Con-
ßlmio üvc Confilium. 2. ßdkiumihcEk^io Sc. 3. impe-
rium,per quod Lex recipk v i m , ut appíicetur Se oblige^. 
Sed non obligat, nifi appíicatio per promulgationem interce-
dao. H i tarnen tres adus non obligant ,nifi promuIgatió 
intervenerit: adeoque redé dicimus, legem fuamperfedio-
nem non obtinere, fine promulgatione, quamvis fandio 
Principis, de Legis eflenná dicaiur: puto tarnen id non elfe 
accipiendum exchifivé, led inclufivé. Probamus autem , 
Promuigationem elfe de elfentiä Legis,ut obligee (nam 
Lexnon obligans, Lex non eft ) Can.3. in ißü. Dißwü. 4. 
Leges inftituuntur,cum promuigantur. u,7. extr. de Poßulat. 
Prdlator. Sic Novell, őő. c. 1. exprefsé dicitur , Conftitu* 
tibnes \ alere ex quo in commune fadse funt manifeftse, Sc 
ppft infinuationenu. Addatur Novell. 74. in Epilogo. Molina 
torn.j. trafl.f. diff.70. de Juß.& Jur.Gudelin.deJur. Novifß 
Is* c>2> Pag- ty*ß 227. Meßer. in tr. de Legib. pag. zp4% Car bo 
de Legiklib. 5. dß. 7. Hahn in Not. ad Wefcmb. pag. mihi.74, 
Dicimus itaque Leges ante promuigationem elfe quidem 
ordinationes rationis,non tarnen proprié 1 eges:cumpri^ 
mis, fi Leges accipiantur non phyfic<f,fed mot-alter} quatenus 
fiinc medium dirigens adiones: utpote qua^  media five in 
ftrumenta, omnia opere definiuntur Sc faculeate, tefie PhL 
Ío/Qpfa^ 
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iofiphoj, Po/fr, c.2, Vid. Molina depB.&Jm.tom.f. traft. 
S.diJp.7Q..n.i.p¿ig,miki.iSo. 
XVII. Utaute,mLex|isecyimomnesob!igandiper 
promuígationem obtineat, debebit illa promulgado eíTe 
ßtenm & ßßciens. Sole n n is, fi publice publid aucoricace 
Wf-, §c cpm illis folennicatibus, qüa? ex communi tiíu ad be-
fa en folent, pro Ipcorum cqnfuecudine; uc íl per publicum 
icacurautaffigacuíL,. Sufficiens 
vero, cum morahter íoquendo, ad omnium nocitiam perve-
nirepotuerit, ita ut políitpraeíumiconcraignorances". 
% n X V l l L ^rege"aihgenereconlideratá,ejus quoque 
objediumconfideranduméftet: item Legis Virtutes &c alia 
nonnulla requiíita_,. Verum quoniamhaec omnia redlius 
t adari poterunt, poft Legis divifionem, hanc illis prsémit-
tamus, propcerea quia illa ex varietace Legum, eciam ali-
quam varietatem admiccuntj. 
X I X . In diviíione aucem Legisicidem Autores non 
conveniunt,. Nosmiífisaliorum divifionibus: fequencen» 
ampleftimur, quá. i . dividitur in Dnmam & bumanam z 
pofn ß 
nt-» 
XX. Prima divifio defumta eft à eaufa efficiente, ni-
mirum Legem illam elfe divinam, quse habet Legiftato-
rem D E U AL ipfum, quales funt, quas D E U S ALoyfi de-
dit , in monte Sinai, Exod. y. & 20. Humana', quje ab ho-
mine ejufque principiis depended. Si itaque Lex divina 
ilia eft,quae a D E O data eft, Lex naturalis, Lex divina 
erit, : Etenim Apoßolo tefle, Rom. 2. Gentes, quse Legem 
non habent, puta per Aloien promulgatam, natura opera 
legis faciunt, quo ipfo oftendunc, legemçordibus eorumin-
icriptam efto. Et eft nihil aliud juxtà Valent tarn torn. 2. 
dt ib.7. 
\ 
äff.7. qt4.puncl.T.fâg.rnihi<884* quam naturale rationknoßra 
judtcium feu dtëtamen y quo per\ lumen nobd ab aterna lege im* 
preßum & inditumy evidenter cognofiimmrea eßefacienda yqua 
tta funt relia, & natura noßraconfin tane a y ut e a négliger efit 
deforme, & natura tepugnans, & contra y ea eße vitanda, qi 
facereturpefiity&t natura rationqli minime ccngruunu. A quo 
Cef. 
adui alicui t% ejus conyenientiá aut difconveniendá cum 
ipsa naturá rationali, ineffe moralem turpkudinem, aut ne-
ceffitatem moralem, ac confequenter ab audore naturae 
D E O, talem aitum aut vetari,aut praecepi. Adus de quibus 
tale extat didatum, debiti lünt, aut illiciti per fe, atque ideo 
á D E O necelfariopraecepciautyctitiintellíguncuix,» Hac 
¿frottus, 
X X I , ^Jriftóteles vero Legem naturalem /. s. EtL 
c.io. (alias. 7*) definit, quqd fit ea, quae ubique eandem vim 
habet, & non quia ita videtur, aut non videtmL,. Sed haec 
definitio á pofteriori eftj Valentii vero á pr ior i , indeq; A r i -
ftoteiicamelio^ 
Quoniam verb obligatio de eflentia omnis 
Legis eft, etiam Lex naturae obligabit proprie creaturam ra-
roponatur 
JL 
mulgetur: quae promulgatio accidit, quando homines divi-
tiitus naturäm intelligentem accipiunt, per quam cognofee-
re & dijudicare polfunt, quae fiht honefta & humanae dignk 
tati conientariea, quae item turpia he indeconu. Nempe 
D E U S ex praeicripto aeternae iuae Legiscongenitumall-
quod lumen , Sc naturale rationis didamen nobis indidit 8c 
infevit, e quo cognitio 8c judicium oritun.. Et hoc ipfum eft 
Lex naturalis, radius videlicet 8c participatio 8c quafi im-
prefllo quasdam aeternae Legist 
X X I I I 
XXÍIÍ. ' Etquóníaíh hoc lumen 8c didamen rationis 
quoad univerfaliá ejus pronunciara (loid.Valentia I c, pag. 
884.) omnibus hominibm commune eft , etiam onines 
omninö homines eá lege conftringentuf, ut nulli, tujuseuh-
que conditionis fit, concefTum fit, contra Legem agero. 
Quod tarrien ita intelligendum eft % non quafi omnis homo, 
ah il lo momento, quo nafckur , ftatim obligetur hoc jure, 
a d u : Siquidem haec Lex non conñafcitur adu, ficuti nec 
tála ullius rei cognition fed potentiá ¿non quidem remota, 
qüae multo labore 8c longo tempore indigeati ut in adum 
deducratur, fed próxima, quae videlicet, quamprimum fe ra-
tio vindicare &> exerere incipit, in adum prodit*. Vid. no-
ßradiff.Metaph. XI. into. Metaph. c:7.q.Z.pag<208.item Cla* 
rißDn.JohvZeifild.intr. de Notitiis Namralih 
X X I V . Pröprié igitur 8c accurate Ioquendo, tunc in-
cipit Lex naturalis hominibus efficaciter proponi 8c pro-
mulgan ,cüm incipiunt ratione u t i , 8c inter bonumac inter 
malum difcernere!^. Et quemadmodum tunc effedum 
fuum forciri incipit ¡ quod diredionem attinet, ita quoque 
quod Obligationen^: ex eo enim incipiunt obiigari, ut fi 
contra illam Legem agant, peccent*. Vid. Beat. Cahxt. in 
Theolog. Morált,pagi mibi.46.4?. JCTi aliterdefcribunt temi-
pus, quo quis incipiatobligari Lege naturae, fcilicet quo quis 
cffe incipit doli capax. Uñde etiam impúberes obligantur 
ab ilia aecatead obfervationem juris Naturalisr*. 
X X V . Diximus Legem naturalem, quoad univer-
falia ejiTs pronunciara, omnibus hominibus eife commu-
nem, quoffhon ita accipiendum eft, quafi Lex illa apud 
omnes homines in perpetuo fudFet vigore 8c obfervantiá : 
quandoqui lem apud aliquos propter pravam coníuetudiné 
8c caecitatem, Lex naturae ica poííit efté obruta, ut quoad 
aliquas conclufiones non fit n o ^ ; ita ut v ideatur Lex ilia 
naturae 
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naturae penitus rllis non communis fuiíTe, dum integraeSc 
multae gentes, etiam moratae, Legi naturali contrariam Le-
gem pofuerint, 8c juxta i l lam vixerinc*. Exempla bene 
multa vtd.ap. beat. Calixt Ax. 
XXVI. Ex hac caufa, D E U S non fuic contentus, 
Legem naturaecordi homkium inicripfiiTeffedeandeni de-
nuó peculiari promulgatione patefecit^&ante morcaliutn 
oculos pofuit, animisque inculca vie, & quidem eo tem-
pore;, quo Lex naturae apud muiros paulatim obfeurari coe-
p io . ftiakaque Lex, quam D E U S denuö & peculiari ra-
cione promulgayic, eft Lex Mordis, quae.etiam eft Divina 
ßciiaturalisr'. Siquidem Decalogusillas adipnescontinec, 
qu¿e ex fe & rationeobjedi •> five juxtácenorem aeter nae Le-
gis in Lege naturali relucencisSc ^ xpreifte^ humanam & ra-
tionalem nacuram deceancquae dedeceano;fi modöex-
cipiasceremoniam quae tercio praecepto, Sabhatho, pofitivo 
annexa eft. Cum igitur ex fe & rations fui decéc vel dedecéc^ 
five honeft? five inhoneftqiuntadiones^deo vel mandacq 
func,vel prohibicae: Non autem concra,quia mandate func^ 
ideo bonae,quia prohibicae, ideo malae: hoc enim non in iis, 
qu.Q funcLegis natu rae, fed inaliis.quae func jurispoficivi^ob-
tineo. Non itaque videtur Lexmoralis alia Lex,& quidem 
macerialicer, á Lege Nature, licet quoa4 racionerp promul-
gacionis ab hácdifferre appareao. 
XX VH Etideo^quia LexMorahseft Naturalisj'deo 
in illá nulla dijpcnfmo locum habet etiam ex parte D E Í : 
utpote quae no n adrnitcitur aeque in jure Naturali: id quod 
ica verum eft , fi maneant idem objedum & eae-
dem circumftanti^. Atque ica fieri 8c concedí non poteft, 
ut ilia Lex ab ho mine alicer citra crimen tradecur^quia á 
jufticia & aecernä fuá Lege, adeoque á femecipfo D E US 
deficere non poceft. Quod fi verö objedum 8c circum-
B z ftantiae 
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ílantiae mutentur, ad ío , quae ante videbatur contra Leeem 
T r % * \ ^ I ! . « ^ f*^0~. : • _ ^ v **r- <•> *4 r\ s+ , <^ non eft / 
I I"«"» J ^ t e / L V X V » 4 
jbente, ¿uW. X ¿ Mgfffc. 
cum 
dita fuerint p ropriá merces 
commictebant 
m éxahtlatorum ih ex-
truendisUrbibusjEgyptiacis^. Vid beatusHornejus inDolír 
Civil. L4X.3n.39'pagmihi.6og.\nmox2X\Q^iá^m Lege, gra-
tia quaedam alicui fieri poteft ¿ circa obfervationis modum, 
quando fcilicet D E U S nobifcum condefcendit, 8c obfer-
vationem noftram Legis imperfedam pro perfedá ex fide 
nobis impútate. 
X X V I I I I n DecaIogo,quiLex naturae eft,cum con. 
tineantur praecepta í i ve Leges tarn affirmati vae, quam ne-
gativa?, hie femel pro femper notandum,quod illorum prae-
ceptorum diverfaíit Obligatio ¿ 8c quidem pracepta affirma­
tiv* obligare omnes ¿quibus data funt , femper, non tarnen ad 
fimper \ Pr acepta vero negativa femper &adfemper. Sem-
per obligare juxta Scholafticos eft, non omni tempore ob-
ligare, fed folum i l l o , quo datur occafio 8c commoditas, 8c 
quoties datur. v. g. Lex naturae jubet, erga egenos exercere 
Iiberaíitatem 8c mifericordiam : item parentes honorare: 
non tarnen hoc jubet, aut ad id obligat, ut fingulis momen-
tis fuecurras, 8c parentes honores, fed quando egeni oceur-
runt, 8c occafio fefe praebeat benefaciendi 8c honorandi: 
non quafi tempore intermedio adus contrarius effet con-
ceíliis, licet, ubi egeni non funt, adus intermitti poílitj. Ad 
femper Verb obligare%cñ quovis tépore obIigare,fi ve detur oc-
cafio agendi,fivenon:v.g.quádoLex prohibet furtu, obligat 
teut tota vita 8c omni tempore acontredationerei alíense 
animo lucrandi abftineasA Ec hoc obtinet non folum in 




Vid.Thotnash.2l q. 7 fkhf ad2. q. loo.a. 10. in 
corp. ad 2. BufenbaumwMeduilaTbeologia Moral es, pag. mihi. iz 
Becanmin 1.2. ts-c.i. q.3. Hornei in Dottr. Civil.pag.6i3, 
XXIX. Porro feiehdum eft,Legem naturalem com* 
prehendere-8c fuppeditare, non folum prima univerfalif-
fima principia pra¿Í:ica, quorumveritás 8c neceílítas abfque 
prolixo diícurfu patee ¿ quorum omnium primum cñ,bonum 
eft faciendum \ malum fugiendunL* : Similiter adháec princi-
pia pradica refercur, honeftè eífe vivendum, D È U M elle 
colendum, Parentes honorandos, neminem ledendum, 
fuum cuique tribuendum, alteri faciendum, quae nobis fieri 
velimus ; 8c contra, alteri non faciendum, quae nobis fieri 
nolimusr3. 8cc. Sed etiam conclufiones, quae dtfducuntur 
ex illis univerfaliiïimis principiis: v. g. non elfe occiden-
dum, neminem eífe fraudandum, non eft dicendum fàlfum 
etiam Decalogus monmnb 
/ 
contineu.' 
XXX. Conclufiones verö hae dupliciter le habent. 
qusedam enim promte U faüle fiuunc ex principiis, eviden-
ter & neceirariö: quaedam verö ä principiis remotiores func 
&diffiäliüscoliiguntur, necnifiädoaiseliciuntuL.. Con-
clufiones , quibus Decalogus conftat, func necefläria; U 
certae. Incer remociores vero referri haec poterit, Pecuniam 
mueuö aeeepeam, eademquancitace&cqualicatereddendam 
eflemanihaec licet ex principiis primis fluat,quomodo tarne 
fluat,nonabomnibusftatim coghofeieur^. Vid.bent, Hor-
ttqwMDo&r'XiTÏtlJ.*. c.3.faQS9S; 
X X X I . • Qiiod fi verö ä primis principiis, ad particula-
ria defeenditur, ica uc conlequentiae neceffitas vei eviden-
tia non appaireac, & tamén, quae cönftituta fuht, ab habente 
t m conítituendi bono publico cönftituta fuerint, 
va^m dida, quod à principiis univeríalibus 
B 3 non 
—0 
erit Lex Roß 
Meißer. in Diße, 
ftatuent 
ioi.2oz.&fiqq$& natural! femper aliquid addic, ac aliquando 
e^m,fi reläta ad fpecialem ä£fcionis condieionem fivemo-
dum indeterminata fit, determinä t , v. g. Legis naturae eft, 
ádulteria; furtä & alia peccatapuniri^at quogenerepoenae 
puniiri debeant, Lex naturae non determinät, fed Lex 
' A > • • " -r t». v..gl; f. : > -5- í i • ' " '-te. \ r . 
X X X I I . Haec if># pofitiva duplex eft, vel Divina^ 
úhiman/L*. Lex pofitiva Divina. v.g. ilia eft, qua DÉÜS 
enus' Mmarium ad feli 
hevoeari poteft Lex fop 
ícefé viribus naturafiBus hon poteft, íed peculiar!opus ha-
bét revelatiohe Scgratiá : Talis Lexpofiűvain ftatu inno-
éentia^ era t , qua jubebatur abftinere ab arbore feientiae boni 
femaü ,!& póífc faspSmú fides eft, per quam Cönféquimur v i -
tám aeternam: de qua uberius videantur Theologi, curn-
yóxmsbeMtrCdixtw in Theol. Moralipag. 6f. & feqq* Qupd 
aüté háecLex redé dicatur pofitiva,paietinde,quia naturali 
íuperaddita eft j quaecunqueenimLcx natürali ~ 
tur,poi itiva, ex commiihi lier, len tentia rect é dicitur^. 
Haec Lex pofitiva Divina fupefnatura-
í is , ëx finé fupernaturalk redé talis dida , fupponit na 
ecenim cum naturalis Dex omnes omnino 
nés femper obligarét, Sc tarnen nullô in 
fibi relidus èâ vitamaecernamconfequipoteíat; fanécunr* 
homo ad finem fupernaturalem erat conditus, etiam Lege 
8c viribus fupérnaturajibtís indigébat : quod inteftigi poteft 
exRom. 7. U. ScimusLe~ 0 ' v 1 r i ' ' ' 
Ix. Atque haec de Lege Naturalis Divina, pofitiva^ 
pofii 
fficientjs, quae vocatur Efislefiafi, 
i. 
remma* 
remomalUhefudkidlu üwForenfis, quaeábipfo D E O po-
pulo Ifraeliticq funt praeferiptae : nos autem hodié n eceífa-
rio honobligaht, ficuti moräIis,quSeperpetua eft, quod ali-
quq modo infte quafi colligi poteft \ quod D E U S Legem 
Moéalcm db perpetuitatem fuam peculiariter tabulis lapi-
déis dígito fuô ipfcripferit : non ita Ceremoniales 8c Fo-
renksjutialIuduntnônnulliThedogoruira^ t 
X X X V . Hadenus de Lege Divina. Agendum jam 
eft de Lege humana, it a dida à causa efficiente, quod autorem 
habeat voluntatem hominis, ficuti Divina, quae D E I I M 
autorem hábebatí : Et diifpefcuimus earn fifia / 9 #¿ in Jus 
five Legem Gentium 8c in Civile^* 
X X X V I . Quid fit Jus Gentium, inter Autores non 
convente» Jufiinianus §.rJ Infiit. de Jur. Nat. G. &Cait: 
Quod naturalis ratio inter omnes homines conftituit, id 
apud omnes populös peraeque cuftoditur , vocaturque Jus 
Gentium, quafi quo jure omnes Gen tesutuntun/./. §>4.ß de 
Juß. & Jundiáw eífe illùd jus, quo gentes humanae utun-
tur & l. 2.eod. ad id revocatür, Religio erga D E U A Í , ut pa-
rentibus 8c patriae pereamus.¿W. ut v im 8c injuriampro-
pulfemus>nam hoc jure evenic, utquod quifque ob tutelam 
corporis fui fecerit, jure feeiffe exiftimetun¿. Verum quod 
hsec nonfint juris gentium,fed juris naturae, expeditum eft: 
T^Spondendum tarnen eft : Jus gentium hic in lata fignifica-
tione aeeipi, qua tenus illuddici tur Jus Gentium, quo omnes 
Gentes utuntur, qua in fignificationecomprehenditur quo-
quo jus naturae, utpote quo etiam omnes Gentes, quia eo 
omhes homines, quales etiam Gentes funt,ututttur,quae 
fipnificadoredè videtur probari poffe rex §,/. inßit. de ReK 
VivtfiBbi quod vocatur in fin. Jm Gentium ,dicitur Jus na- ~ 
turale, wprincipio: item 1 ßit.eod. Et in höc feniu nön-
nulli Jus Gcmmm YoemtPrimavuntz. Thd. beat um P)n; 
llnge-
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Voltt.de Le ff ib .n.24. 
X X X V H Nobis ius Gentium illud efto cum Jufti 
Naturali 
Quod 
necejptatibus libi conftkuerunc. Et explicat illud egregié 
WJeñbeeius in /¿ guando inqu G : Jm Gentium 
efio yquod non ex mtinafimplkinobifumnafc 
Vita & ff 
tattsajaptentwusmmtorerum ujtt, varta^doetrinäm^e/ttgi 
tum)excultum& introduftumjn omnium Gentium (non flui-
dem Mathématícé fumtarum, fed moralker) úfumpery>afit, 
& propter evidentem ut ilitat ém ab ómnibus fertig eußoditur. 
Et puto; iHis verbis, uíu exigente, indican differentiam alt-
abfoIutáratÍQne,nuIIo utilitatis re nulla commerció 
ítutuira t i f — — —^ — — — v — v » Rk te^y \ak W ¿ a ^ 9 
hoc y ero eft quidém ex racione, fed ufibüs & heceftitatibus 
humanis mi¿tá, itttrodudunu. Vid. Hahn in not adwvßnl, 
-tris part.i.p'dg.niihi. 46.47,48. 
X X X V I I I . Antequam autem ad Legis Civilis tra-
ftationem accedamus , unicam hanc anne&emus de Lege 
Gentium quajlionem>, quomodo fi\' " ~ 
queat ? Nam Legis natura in eó conmtit,uc aepenaeat a vo-
lúntate jubencis, fivé MáieftateY Gentium Lex non á Ma 
eeptatiohe, quae tarnen acceptatio de Legis requi'fito nullate-
nus eft: quandöquidem Lex etiam invitis datun.. Vid. 
Carbo. traft. deLegtb.1^ diß.te.pag>u4,us. itemlibr.s dijp.io 
pag.202. & feqq. Gregor.ße Vdentia, Lc.pag.ff44. Arriagal.e. 
pag. 202. Deinde: aut ömnia omnium pada, quibus fe privati 






Lex dicenda non eft: ratio enim differentia reddi non po* 
teft. Sed pada illa LegeSviion dieuntun». Lrgó ñeque Gen-
tium jus redé Lex diceturL,. qt. Legem á Majeftace, & á 
volúntate iilius, qui Majeflatem habet, dependeré non ne-
gamusr*: Verum Jus Gentium á Ma jeftate & iilius volún-
tate non penderé, eft quod negamus: non óbftante, quod 
populorum confenfu indigea t*. Siquidem Lex pro diver fa 
Rerumpublicarum forma, quoad hoc etiam diveríimodé íe 
habet:in regno abfoluto,abfolutéá volúntate ScjuíTuPrin-
cipis pendet, nullo praerequifito fubditorum confenfu: pa-
r i ter in Alá ftocratia^ubfá mandato Optima tium d ependet,» 
Verum in Politia aliter ie habet: inxa enim cum Majeftas 
fie penes omnes,&: Lex á volúntate ejiis,qui Majeftatem ha-
bet, eft, á volúntate omnium hoc modo Lex dependebit; 
alias fi Legem non vellent, non ferrent*. Picá: at ita Lex 
non fertur etiam imátte qt- Volentibusáztxxrc¿liettw¡fum­
éis: licet uniautalteridiftrifautivéfumtonon placeat : cum 
in Policiá Ma jora obtineant*. Non itaque neceífe eft, ut re-
curramus ad ufum loquendi, qui dicendi Magifter eft: 
quam\ is me non lateat i d , quod Atfiot. docet i. Topic, c. io. 
Jf.7. & 2. Tpie. c.2. & §./. res illisnomiaibusappellanias 
eífe, quibus muí ti utuntur : five loquendum cum vulgo, íen-
tiendum cum paucis, fiv e fapien tibus .^. 
XXXIX. Hinc nondum redé infertur,Acceptationem 
requiri ad naturam Legisr*. Pef accidens enim hie eft, quod 
ab omnibus acceptetur,five voluntas eorum,qui obligantur, 
adveniat, cum coníiderentur hic non, ut fubditi, fed ut ha-
bentes Majeftaterra. Nam Gentes,confideratae quacenus 
unam mundi conftittiunt Rempublicam, habent fe ut partes 
iilius Reipublic2e communis, five Politise: unde etiam, fi 
qusedam Gentes contra tale jus Gentium de fado peccent, 
C á cáete-
á caeteriá tanqüam unius Rcip. partibus coerced & pu 
poíTunt, bello fcilicet, vel aliten.. 
vero attinet, Ju s Gentium hoc modo Pa­
ctum eñe, nobis non obftat .-quandoquidetn ipfe Ariftote-
les, Legem päOum vock quóddam. i. Pol.c. 4 , ( dm6.) it. 
$. Et hie. c.f.(alias 7.) rwdijfaip, i.e. pactum.,. Sponfio, verckur 
/. 2. ff. de Lis. Siquidem paftum in lata fignificatione eft 
duorum vel piurium in idemplacitumconfenfus 5 licet ftri-
& é , fit convenció & nomine & causa vacansY Hinc tarnen 
i cum Majeftace eft .- qua privad c 
admßnb.part. t.pag. 64. Grot.de J, 
e f t o 
X L I . Noca tarnen , imam íolüm , aut alteram 
üeritem non habere illam Majeftatem , ut poffit jus Gen-
tium conftkuere, íed vel omnes, vel plurimas 8c maximam 
partem^. Nemoenim dixeritillud Juris Gentium efle,quod 
interHifpanos & Batavos peculiariterconftitucu eft,ut bello 
captus,ä fuő capcore fe unius menfis ftipendio íuo redimere 
poftic. Hoc enim potius paftum peculiare dici debebk, 
quam Jus Gentium, quia hoc omnes obligat gentes : illud 
folu paeifeentes parces. Si enim áCaefareanis,autTurcis quis 
capiatur,non obligat illud pa&um Hiipanorum& Batavo-
rum eos, ut captum, tali ftipendio unius menfis dimktant,& 
libertad reftkuantj. 
X L I I . Ha&enus primum membrumLegis humanse, 
fcilicet Jus Gentium pertraftavimusY Sequicur alterum, 
quod §. iß. diximus, Jits Civile, five Legem Civilem effect. Ubi 
ftatim initio notandum, nos non cum JCTis Jus civilé acci-
pere *a.6' tgorfr, pro juf e Romano, prout aeeipitur. §..?. Infi, 
dejttr. N. G. & C quando dicituji.: Sedquociesnonaddi-
mus nomen,cujus fit Civitatis, noftrum jus fignificamusJ : 
I 
contra V 
concradiftingukur,Stvocari poeefl/^ proprium^ quod fei-
licet quilibet populus ipfeftbiconft tute» Exqnoapparet, 
nequeluc ä nobis Legem Civilem rede in illa ßgnifi-
cacione definiri cum Juftiniano, eiTe earn, quam Populus 
Romanus Senacorio Magiflratuinterrogante ( velutiCon-
fule ) conflitute. Haec enim definkio fuo definko eilet an-
guftior, habito nimirum refpedu ad Legem ä Principe in 
regno latam, quaeetiam Lex Civilis efl,nec tarnen Con fule 
rogante conilkuta_,. Proinde non contradiflinguimus PIc-
bifeicis, Senacusconiiikis , Praetor um edidis, JCTorum re-
f ponfis: haec enim omnia fpecialia funt, non generalis 
X L I I I . Nos Legem Civilem illam dieimus, qua to-
nus fcilicet Naturali £t Gentium opponitur, quam paptdm 
unwquisfc aut qui ejus vieem fuß inet yfingulüfita Reipublic* 
civibus autfibditüprafiribit, A l i i ex Art/lote lü /. Etbic. c. ¡0. 
Legem Civilem feu propriam ( quia opponitur Gentium St 
Naturae,quae funt jura communia) dicunt earn , quae tale 
quid praecipit ,quod ab initio,utrum hoc an illo modo fiat, 
nihil refert: ubi verö coniLtutum d l , refers. Talis Lex 
ei l illa H hcbanorum,quz cautum fuk,ne quisad Magiilraius 
honores admicteretuf, nifi decenniö mercatura abiljnuiirett 
teße Jrifiotele3.P0ltt.es* 
XjLlV, Haec Lex Civilis duplex e i l : vel enim e i l 
firipta, vel non feripta: quae divifio deiumitur ex modo fe-
rendi: St feripta eft, quaeikeris tradita, aut aeriincifa,aui mo-
do alio legeda proponitur:Sive quq iandiöne exprefsäuno 
tempore&ferturv&vaiet.Non fcriptaquqxali aliquo modo 
promulgata non e i l , vid. Cellar. 1.2. Polit. cj. §. ip. Haec di-, 
vifio dupliciter aeeipi poteil. r. utpereamnondiverfete 
nuantur Leges quoadfubilantiam, fed eaedem, diycrfae fo-
lum fecundum accidens, ut nimirum Lex illa, quae prineipid 
vivä voce fiiit per praeegnem promulgata, pöft tradu temL 
C z porg 
porîs in ícrípturam redadla, melioris memorias ergo : quo-
modoetiam ipíum verkam ¿Del dividicur mfcnptum & 
non firipuim non quafi verbum non fcripcum, aii üd efi èc 
à fcripto, prouc Poncificiifuas vendicanc tradiciones, quas 
pari pietatis affiefturecipiendas eíTe docenc. cum ipfo D E I 
verbo/ feffquodilludipíum verbum,quod abipíbChrifto 
& Apoftolis ín principio ore&vivâ voceprasdicatum/ub-
fequenticemporeiníéripturamredadium fio. 2. Foteftac-
cipi, ucdenocac diverfas Leges,aJiquando etiam contrarias : 
qtiando,videlicetLex nan fcripca ,accipicur pro confuetu-
dine,quas inveterara pro Legecuftodfcur/?*.^/* LL. item 
I.31. ff.eod. Unde etiamdictcur,quod poííic veterem Legem 
tollerem Et hoc modo Lexnon ícripca illa eft, quas tácito 
Ma jeftacis confenfu:, non uno temporis puníio, fed longo 
ufu incrodu&a eíl., 
XLV. Hinc apparet, illorum opinionem fubfiftere 
nonpoÜe^quiftatuunc, Scripturameff de eßentta Legis.Vid. 
Hunnius in reßlution^adJnßit.pag. 63. N^m Lacedasmonii 
non caruerunc Legibus* quœ tarnen nunquam ¿n Scriptu-
ram fuerunc redada, ficucAchenienfium, uti conftac ex 
/. to. lnfiit.deJurM.G. & C. ac diferce apud Lacedœmo-
nios Legecautum fuit,neLegesfcriberentur,ut melius ani-
mo fervarentur,/¿y$* Plutarcho in Lycurg. Quid, q uod Lex 
Naturas , nunquam in fcripcuram fit redada & tarnen Lex 
eft : quomodb icaqueScriptura de efléntia Legis erio. Imo 
ipfe Ariftoteles tcftatutfi&jp. Problem.28. Homines prius-
quam literas(cirent, çantâfle Leges, ne easoblivioni trade-
rent,&ideô plerasq; diftas funt cantilena. Hinc concludi-
Xí\\xszx\mArifioteleLio.Ethicx.i 1. í\£/£//(pucaeflentialiter) 
intereffè, /cripta ne fine, an non [cripta Leges. Nifi forfan, 
firthi accipias in illâ fignificacione,quâ diciturLexfcribi, 
quociinque modo, & à quocunqueiila tandem jabeaturac 
^ fonda-
finciatur, quas acceptio latiíTima eft, ira ut hoc modo etiam 
dtcarnus Legem naturalem fcriptam eile in cordibus homi-
num: item: quod hoc modo omnis Lex debeat praffcribi. 
Vid. Coming in difo. de Le gib, §. 27. ^ Arumam in Exe reit. 1. 
Infiit. n. ¡éf.pag. mihi.7 W* TDn. D. LudivelL in commentaribad 
inßit.pag. 12. GRe¿fenberger m ratione legendi Inßit.pag. mihi 
97.98. ffdndreas Gerhardus ad Inßit. Exercit.i.q 6. Arnifom 
dr.P0l.lj.Cj7.pag.168. 
XL V I . T)icis: fi hoc verum, nulla videtur apparere 
differenciainterLegempropriedidlam&confuetudinem, 
utpote quas Jus five Lex non feripraeft. Aut ad minimum 
fequeretur quod coniuetudo,qu<£ Lex altera dicitur*fi in 
fcripcuram redigacur,proprie Lex fiat,quod camen non 
concedituo. Hunnim l. c.pag. 69, q¿. quod hoc modo nulla 
daretur inter Legem & confuetudinem differentia negan-
dum eft: fiquidem ad confuetudinem r e q u i r i t u r 3 f i v e 
aftuum frequentia/./. C. quaßt long.conßiet. I.3, C. de Mdtf. 
privat, quas autem dicantur frequenter fieri, dicitur/./. 
ff.deLL.l. is. %.n. ff.de J^'^.quorum aduumfrequencia, 
uc confuetudinem introducanr, arbitrio judicis relin-
quenda_>. *Dn. D. Ludwe/Lin Comment. l.e.ll. Tempor ü diu-
tutnitas, quod tempus itidem judicis arbitrio relinquen-
durru. y Tacituspopuli conßnßs,qui exrebtisipfis, fivefa-
éliscolligicur. I.32. $.1. ff. de LL. Sed hatead Legem necef-
faria non fuño. Vid. §*W* infin. 
XL VI I . QuodverÓatcinec,ficonfuetudoin feriptu-
ramaIiquamredigacur,quod illaindueretnaturam LegiV: 
diftin&é reípondendum eft :í Cbnfuetudodicitur jus non 
feriptum ,non quotfnunquam in feripturam redigi pofft, 
fed racione originis & ihicii, refpedu cujus confueeudoeft 
inhabilis per fcripcuram introduci. Ac ex poftfafto in fer i -
peuram redigi y rel memorias & melioris probationisgratia 
C 3 poceft, 
poeeft, falva natura conilietudinrsr*. Si verd auchoricac© 
publica & eö fine in fcripturam redigacur, uc fiac Lexucef-
fac efleconfuecudo. Quando yetö non hoc fine in fcriptu-
pam redigicur, fed folum, ut diftum, memoria: & facilioris 
acionis ergo, mapec confueeudo & jus nonicripeum, 
non öbftance, quod feripeum ex accidenee f ip . Ex quo ap-
™ ™ y Grat tan. can.s. dißmft, i. male diyidere Gonfuecu* 
ni (racioneoriginis) in Scriptaip & non feripeam... 
^Da. p. LttdmäJ. c. Conrad. Rßterßhus.in Inßtt. Pag. 40 ' 
mihi 20. 
modő rette ad hue hódié jus fe 
fuetudinariü appellator, licet iftud memoria: causä in fcri 
taaii,pagii, tfmc4rumAwexertit.r,Ad Inßit, 
n. io. pag mihi.466. ncgac,quod .exprellb coqfenfuEnde-
n d ! ! . & e§ intencione in Fcnpcuram relata: fincconfuecu-
dines Feudales, quod patpeam prjm^yam amiccere, &>juri* 
(cripti nomeh aifuipere debeanc: & uc brevibus conclu-
daäji, : Apprpbac® fupt, non uc Xeges . 'fed uc confue-
inesr. 
O^LIX. MilTam faciarnps confuetudinem & jus noi> 
fcriptum,ii prius cbfideraverimus,quompdo,& an confue-
tudo Legem \^tef^^ abrogare raut immucarepofijp ? I n -
cerprepri confuetpdineni pofle Legem,puto extra dubium 
efle, vi 1*37 ff de LL. u bi d icitur, oft ima efi Legum \nterpres% 
confuetudo. Verum quoniodo Legem Jmmutec, auepeni-
tus veterem abrpgec, Aptores non cpnveniuno : Cum 
enim confuetudo pjerumque ah ülicicisa&ibus incipiac,ac-
queica ex mulcis rpaÜs aliquid conflacum habeat, deindc 
privacis eivium a&ibus invalefcac> quis faivä vericate con* 
fuetudini caneum cribueciit fanam Legem tollere queau, 
Ne aucem niniium noftra difputacio aeeipiae incremeniumu 
máxime 
maximé quod JCti banc queílionem ex propofito traílent, 
benevolum le&orem ad eos remifílim cupimus, Cumprimis 
VidjDn. ZX Ungepaur, Exerat.z qJ.FH?gtUs} excrc¿t.r. Co/le-
gij Legalá q.p. Andrcds GerhardExercit. 1. t/j. Coming di ff. 
de Legik §.2 hfünniw in refolrftjjjr. r. q.vj. Carbo m traft. 
de Legik l.p. dtff.y De Coníuetudiñe píüfá videantur 
apud Layrninnum in Theolog. Mor di Luratt 4 ¿.24 pag. 
tnihi.ipz. Ortholphum Fomán. drffj. ih.}& 
L. Hujns confuetudinis five juris ñon feriptidatur 
adhuc alia fpecies, ¿Jhdxia, feu Mquitás dida, percinensad 
juris feripti interpretaciohem,ampliationém ii fupp lemen-
mmjFefinbee^n zd^ffliTh ff deJttß. &Jur. n.uit. quée á qui-
bufdam in ícriptatn &: noiifcrlptam, fedperpefam difpe-
fc¡tun.. Vid. Fibig. Exeftit. 1. Colleg. tégd. fimidecad. q.3. 
Hmmml.€.q.ts* Gifhammin;. Et hit. cío ArumámExercit. 
i. n.S.pag. 710* 
L I . Redeamus jam ad Legem Civilem feripta m , ac 
tikerius earn dividamusjn Fundament dew & nonfttndamen. 
talento. Lex fundamentálisaké fermr de ineúndá feú com 
ÍHtuenda República* vél ejuáconftitutéadminifirationc 
& regimine ut focietaScivil s íártareft'a fit, & fáívco, Vo-
cantar alias jura regni. Vid. Heehon. dt/p. Pol 1. n. 23, Tales 
Leges fundamentales funt in noflrä Romanogermanicä 
Republ icá, A urea Bulla, Receffm Imperii, Tränß dito Paffvie n-
fis, Inßrmnentum pack, Capi tul at tones Imperatoria &c. Vid. 
Cirpzsoviim ad L . Reg. cap. /. f$. & 4. Non Fondamen-
ralis eíl, qbé fubditisquid inter feaga nr,deterrn?ñat: cu jus-
modi iivßtmaximdexparteWhz ,quéin corpore juris Civilis 
exhibehtur, uc, feptem ad teftameneum teftes adhiberi de -
bere; iludió autem dicitur maxima exparte: funt enim quí-
dam préter has in Corpore Juris Leges ad flatumReiRo-
mané fpeftances: quorfum refer títulos de variis ofiiciis 
Magillra-
:Magiftratuut»,de judiciis publicis &c.quanta fe habenc.uc 
etiam ftacui hodierno nbftroapplicaripoífínc Jicecadid 
magna caucioneODUS fio. 
L I I . Suncadhucaiíédivifiones¿non quidemeílen-
riaks, fed accidentales, qiubus Lex dividí poteftVnimkum, 
quaetoci civítatí/ive omnibus ci vihus in Republi¿a f ivenci-
bus datur, v.g. nemini conceflurn efto,armahqfti venderé; 
item,licitum non efto^quenquam pécora á militibus íurre. 
pea,precio eriam yiliífimó fuáfacero. Héc vero, qua? uni 
autakericiyitacis parti, vel eciam uni individuo^pra-icribi-
cur. v.g. ^ l ^ J L | p ^ ^ ^ i i | ? cqtl^i^arciftcibiis fiveqpi-
fiqibus, a Magiftratu dahcur: quo referri poflunc Leges ve-
fharias, qua? pro civium diverio ordine, diverte iuno. v.g. 
quod nemo opificum pci debeac yeftirnencis fericis, quod 
eorum mulieres vitcis aureis incedere nequean.o-: Indivi-
am, Leges quae concern une,•poflunc haberi illse,quae le-
gimtucu 2. Reg. 2. v.r. éyj6.4z.de Jod & Si me i. 
LUI. f Lexpraecerea, alia fifia five bonaeft:, aliainfiffia 
five nul/u>*. Juila eft, per quam jüfticiae fatis fit, & re&se ra-
tion i conformicer vivirun.. • Injufta per quam juftiriaiaedi-
cur , & vita noftra á reda racione abitid;io. Verum ingens 
lue controverfia incidic,n um fei licet haec divido redé fe 
habeat, cum hexhjttfia, venitm Lex non fit i fecund um mul-
torum opinionem : quam conantur probare fequentibus 
rationibusr*. 1. Quia Lex injufta vim cogendi non habet; 
' 1 • rh r* 
nam pa rendí necemeate fubdici eä non a.dftringuntur, cum 
plus r e d é , quam corruptae racioni debeanc obediro. Ad-
dunt,quod Äriftoteles* Leges injuftasRei publica corruptae 
aecommodacas eile d o c e a o P o In. 7. (altas u.) cum Le-
ges Reipublicae fine aecommodandae, non Refpublica Le-
ibus**. Cum jam fubdici plus debeanc Reip. quam Impe-
rantibus 
rantibu§,fi imperantes injuftam fancirent Iegem,iniIlocafu 
vinculum parendi folveretun.. z. quia talis Lex injufta, jus 
non facit: höcenimfi faceret, injufta non eilet*. 3. quoniam 
finis Legis, tali in juftä lege non obtinecur: quomodo en im 
juftitiam adminiftrare dicetur judex, qui iftam Legem ac-
comodare vol ueric. 4» quia ratio eft anima Legis,qua abfen-
te, Lex cadaver erte. 5. Lex injufta dicitur talis, vel quodf ic 
contra jus Civile, vel quod fit contra Naturale^, Si primum 
dicatur,abfurdum eft Legem illam d i d in juftam,cum jus ci-
vile eö ipfo,dum contra ipfum aliud jus fta tultur, jus eile de-
fmat. Si pofterius,Lex illa neLexquidem dici poteft,utpote 
quod eft jus immutabik,nec fubjacet poteftaci Legiflacoriae 
§. / /. Infi it. de Jur.N. G. & C. fed potius ipfum fupra Legiila-
torem eft. Vid. Meißer in Differt part. 2.c. /. n.30. 
L I V . Nos bonitatem de eflentiä Legis effe,nobis non 
perfuademus: nam cuicunq; competit definitio alicu jus, i l l i 
etiam definitum. AtquiLegi injuftae,competit definitio Le-
gis in genere. Ergo etiam Lex in jufta, Lexeritin genero* 
Definivimus autem fupra %.io.Legem hoc modo,Lex eft de-
cre tum fumae poteftatis, a&ionibus humanis regulä, ad cer-
•tum aliquodipfasobligantem*praefcribens: quae omnia in 
Lege injufta locum habere poflunt,v. g. fit praelcripta lex, uc 
nemo vendat frumentum, hifi modius veniat. 10. imperiali-
bus; hc hoc citra neceiEcacem , non urgente anonä: iane lex 
haec injufta effet; nec tarnen nomine Legis defraudari pof-
fet. Sic, ponatur Lex,ut creditor conveniat fidejubentem,li-
cet principalis debitor fit folvedo: videtur Lex injufta, cum 
fide julfor creditori fidem fuam obftringat in iubfidiu,fi feil, 
principalis folv endo non fierec: & tarnen vera Lex eft,cum 
alieubi contingat,fi creditor principalem debitorem compel* 
lat, fide juffor eo ipfö liberecur obligacione : ex quo apparet 
etiam takmLegera effedu fuo non carere,8c per confequ& 
' D Legem 
V 
JusNaturale 
Legem injuftaraadhuc Legem eile. Hue referri poteft Lex 
ä Nebucadnezare lata, de adoratione Idol i , Daniel c.3. v.4. 
$ tfnde ftacim refpondemus,ad racionem prima, quod 
feilicec faifum ficLegeminjuftara vim cogendi non habere. 
L V. Hoc quidem verum eft, Lex Alitor injufta, quse 
aliquid praciperer contra Legem vel Naturalem, vel Mo* 
jralem, carere vi obligandi, quia Lex inferioris contra fupe-
riorem nunquam valet, cum inferior in fuperiorem nullam 
habeacpoceftacem: deindejquiarEex inferioris femper acck 
picur cum excepcioneLegis fuperioris, uti feres etiam habet 
in juramenrk5. Lex aatem aliqua in fe poreftefle in jufta, uc 
non impingat ftacimi r "T 
plisaliacispateo. 
L VI . Ad alteram rationeniTefpondeo, Legem inju-
ftam jus nullum facere,negando. NamAriftocelesexprefse 
docec, Omnem Rempublicam n k i aliquo jurejtmde ali-
quod jus eft 01igarchicum,aliudAnftocratieum, aliud De-
mocraticum, JusAriftoq- aticnm ftridiftime jus eft: Oligar-
chicum vero quidem ecikm jus eftaliquod, licet non fit jus 
abfoluce: lea entm in cerminis docet Artfiotdes. 3Folk. c j4. 
{almspff Qrare, i a d ^ 
proprie quidem hoc efie utile & juftum l i q u e t : forcaise 
m idem non efie abfoluce jufturra. 
Quando did cur, quod tali inju ftä Lege ffi 
His, fcrhcec jufticiapbeineri nequeac,quia judex applicando 
calem injuftaroLegemqufticiam adminiftraredici non poA 
fee. qt Sicuci dicitur Praxor jus reddere, eriam cum inique 
decernic l.Xifi.deJufi.&Jur.imquoqut Judex admioiftra-
bk juftiriam, dum Legem cakm inrquam five in juftam ap-
plicac, & fecundum illam judical: qui enim cum Lege er-
rat, nonpeccat,<r4/4i/f2i. can. 40^.4* nec poenam meretur, 
icime faaum eft /.^. CMlegj 
1 
mandato aliquid facie,habet parere necciTzj.Lr4.de R.J; 
in <fto. Deind e , finis Legis non iolum eft adminiftratio i l l -
.(Bribe, fed etiam executio vofimtaeis BrincipisL 
L V I f t e Ad id verö^quod ratio Legis anima fir,refooh-
demusyTaöo i IIa duplex eft, vel eni m e ft reda,& fie Lex q ux 
tali rations nidtur, non eft iniquaauc in jufta, fed bona,qu3e 
veronickur ratione non redä, fed fola voiuntate,qua? fkp6 
pro ratione flat, Lex quidem eft, licet non fit bona: non ca-
me n caret rations, nec proimde Legis cadaver drei poteft. 
Lex emmcfi, quia Jubelur \ qmcquid vehjfintia habet velro*> 
bori$, idomnekfilo Majefiatü juffu & vüuntateßrtitAeft.F\z-
gandum igicur eft,rationern effeLegisformam ,ucre£lis-
firae Dn. Cwrmg. docef, di/fi de LL. %lf rv 
L I X . Ad ultimum, quod Lex injuftadicatur, vel quod 
fit contra jus Civile, vel contra Naturale. ly. Lex, quae con* 
tra jus naturale aliquid praecipit, Lex non eft, five effedu 
Legis omninö caret, h.e. non obligat nos, h.e. non habet ali-
quam vim cogendi, ex ilia ratione , quam fuprä adduximus* 
quod inferior legem fuperioris neqj tollere, neq-, mutare 
authoritative poftio^ Item Lex quae contra naturam eft 
aut contra Legem divinam, nos non obligat, non quidem 
non quoad cuipam, fed etiam non quoad poenam, fiobfe-
quium ei detre£tatuo: namejufmodi oblequii denegatio 
non eft culpa-»* Et fi de fado propter denegatum obfe-
quium ab eo, qui Legem contra naturam dedit, aliquis male 
tradatur, poena tarnen non eft vfedaffiidioaliqua, aut per-
fecutio,quam praeter meritum quis fuftinet,&: fuftinere ma-
lit , quam naturalem aut divinam legem violaro . Ilia verö 
Lex quae eft contra jus Civile, fi eft lata ab eö , qui potefta-
tern Legis ferendi habet, cellat quidem jus civile, nihi lomi-
nus tarnen Lex ilia poteft effe injufta , non qui-
dem ratione cauiae efficientis , bene tarnen ratione 
D 2 cauiae 
> £ l t r ^^B^^r*1! 
1 
caufae materiális*, v . g. fi Lex efTet pofita, u t f i Nobilis 
aliquem occidi(Tet, qu od Nobilis ultra Imperialem thalerum 
puniri non deberet: fi verő plebejus, alium plebejum itidem 
interficeret* quod mm talis non folum iteruminterfici, fed 
etiam omnia ejus bona fifco cedere, & totá e jus família in 
fervitutem r edigi deberet. Lexquidem elfet ifíjuíla,ratione 
materia?, eo quod poena eulpam excederet j Lex tamen ef-
fet, quod la ta effet ab eo,qui potefbtem ferendi Legem ha-
beret*. Vid. Arnifiim in Dotfr. Polk. /. /. A &•>Cellar. 1.2. Polk. 
Sucinff. cl 8- n. 2(f. Vid. Arriaga Tom. 2. in £. 2*. Thorn* traft. 
diSp Horne'y.is in Dotfr. Civil /. 4. cay. 3. 
fag. 379 tes . 
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